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O Sistema público de saúde brasileira passou-se por várias mudanças nas últimas décadas. A 
principal delas criada na década de 80 foi o SUS (Sistema Único de Saúde), com o objetivo de 
reformular o modelo já existente no Brasil. Para a modificação desse modelo, foi criado primeiramente 
o Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, com o intuito de melhorar a situação da saúde 
pública das famílias brasileiras, sendo priorizadas atenções básicas de proteção e recuperação à 
saúde. No ano de 2000 a Odontologia teve um avanço, sendo inclusa no sistema, para melhorias da 
saúde bucal, da população brasileira, visando um padrão de qualidade no SUS (Sistema Único de 
Saúde). Através desse novo modelo, foi observada uma grande melhoria para todos, desde a 
implantação de Cirurgiões- Dentistas (CD) desenvolvendo ações preventivas em todo território 
brasileiro e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) atuavam indo até as casas para ver qual grau 
de necessidade de cada morador de sua comunidade, para melhorar o atendimento do SUS.  
 
 
 
